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Arbitro:   
 
Indicaciones: Marque con una equis (X) su apreciación sobre la calidad del artículo que arbitra, tomando en cuenta 
cada uno de los criterios expresados en el siguiente cuadro: 
 
APRECIACION SOBRE CALIDAD CARACTERISTICA CRITERIO EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 
El tema es relevante.    
Las ideas planteadas son novedosas.    
Fundamenta adecuadamente las afirmaciones 
planteadas.    
Evidencia el aporte crítico del autor.    
El contenido del artículo se constituye en un 
aporte significativo al conocimiento 
anteriormente desarrollado en su área. 
   
Relevancia del 
artículo 
El artículo aporta resultados de importancia 
teórica o práctica.    
Especifica de forma clara el tipo de artículo 
que se presenta.    Precisión en el 
tema Especifica de forma clara el objetivo que 
persigue el artículo.    
Las ideas planteadas se basan en argumentos 
sólidos, ya demostrados por otros autores o 
en estudios anteriores. 
   
Los análisis y comentarios se basan en 
afirmaciones sustentadas.    
Refiere de manera adecuada las 
investigaciones o trabajos realizados en el 
campo de la temática abordada. 
   
La metodología es apropiada.    
Establece conexiones con la realidad 
educativa de su contexto.    
Desarrolla la discusión y reflexión los 
resultados de su investigación.    
Las conclusiones se basan en los objetivos y  
argumentos planteados.    
Las referencias preferiblemente son de años 
recientes excepto si son obras clásicas.    
Todas las referencias están citadas en el texto 
y todas las citas tienen su referencia 
bibliográfica. 
   
Solidez teórica 
Se evidencia el aporte del autor o autora.    
Atiende las normas APA (edición vigente) en 
las citas, fuentes y referencias.    
La redacción del artículo es clara y entendible.    
Las figuras y tablas se encuentran 
correctamente enumeradas y con su 
respectivo título. 
   
Aspectos 
formales de la 
escritura y 
normas de 
publicación El artículo se ajusta a las normas de 
publicación de la revista.    
 
Tomando en cuenta su apreciación, el trabajo debe ser (marque con una equis):   
 
____PUBLICABLE SIN MODIFICACIONES   ____PUBLICABLE CON OBSERVACIONES   ____NO PUBLICABLE 
 
Firma: ______________________________  Email:_____________________________ 
Fecha de entrega: ___________________________________________ 
Nota: Por favor, solicitamos las observaciones y recomendaciones sobre el artículo, ya sea en el mismo documento 
(incorporar comentarios donde sea necesario) o al final de esta ficha. 
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Arbitro:   
 
Indicaciones: Marque con una equis (X) su apreciación sobre la calidad del ensayo que arbitra, tomando 
en cuenta cada uno de los criterios expresados en el siguiente cuadro: 
 
APRECIACION SOBRE CALIDAD CARACTERISTICA CRITERIO EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 
El tema es relevante.    
Las ideas planteadas son novedosas.    
Evidencia el aporte crítico del autor.    Relevancia del 
artículo El contenido del ensayo se constituye 
en un aporte significativo al 
conocimiento desarrollado en su área 
específica. 
   
Las ideas planteadas se basan en 
argumentos sólidos, ya demostrados 
por otros autores o en estudios 
anteriores, en caso de hacer uso de 
referencias. 
   
Establece conexiones con la realidad 
educativa de su contexto.    
El cierre del ensayo es adecuado.    
Solidez teórica 
Sustenta debidamente la posición 
personal.    
Atiende las normas APA (edición 
vigente) en las citas, fuentes y 
referencias. 
   
La redacción del ensayo es clara y 
entendible.    
Aspectos 
formales de la 
escritura y 
normas de 
publicación El ensayo se ajusta a las normas de 
publicación de la revista.    
 
Tomando en cuenta su apreciación, el trabajo debe ser (marque con una equis):   
 
____PUBLICABLE SIN MODIFICACIONES   ____PUBLICABLE CON OBSERVACIONES   ____NO PUBLICABLE 
 
Firma: ______________________________  Email:_____________________________ 
Fecha de entrega: ___________________________________________ 
Nota: Por favor, solicitamos las observaciones y recomendaciones sobre el ensayo, ya sea 
en el mismo documento (incorporar comentarios donde sea necesario) o al final de esta 
ficha. 
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Arbitro:   
 
Indicaciones: Marque con una equis (X) su apreciación sobre la calidad de la experiencia que arbitra, 
tomando en cuenta cada uno de los criterios expresados en el siguiente cuadro: 
 
APRECIACION SOBRE CALIDAD CRITERIO EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 
Se corresponde el título con el 
contenido del trabajo.    
Contempla el problema, objetivo o 
propósito.    
Vincula la experiencia con alguna 
perspectiva teórica.    
Describe detalladamente la 
experiencia.    
Presenta resultados de la 
experiencia.    
Establece conexiones con la realidad 
educativa de su contexto.    
Se evidencia el aporte del autor.    
Destaca por la calidad del tema 
tratado.    
Atiende las normas APA (edición 
vigente) en las citas, fuentes y 
referencias. 
   
La redacción de la experiencia es 
clara y entendible.    
La experiencia se ajusta a las normas 
de publicación de la revista.    
 
Tomando en cuenta su apreciación, la experiencia debe ser (marque con una equis):   
 
 
____PUBLICABLE SIN MODIFICACIONES   ____PUBLICABLE CON OBSERVACIONES   ____NO PUBLICABLE 
 
 
Firma: ______________________________  Email:_____________________________ 
Fecha de entrega: ___________________________________________ 
 
 
Nota: Por favor, solicitamos las observaciones y recomendaciones sobre la 
experiencia, ya sea en el mismo documento (incorporar comentarios donde sea 
necesario) o al final de esta ficha. 
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INSTRUMENTO PARA ARBITRAJE DE RESEÑAS Y RELATORÍAS 
 
 





Arbitro:   
 
Indicaciones: Marque con una equis (X) su apreciación sobre la calidad de la reseña o relatoría que arbitra, 
tomando en cuenta cada uno de los criterios expresados en el siguiente cuadro: 
 
APRECIACION SOBRE CALIDAD CRITERIO EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 
Contempla el tema o propósito.    
Describe la estructura de la obra o 
de la actividad.    
Proporciona una idea global del 
contenido.    
Presenta un comentario valorativo 
relacionado con la realidad de la 
obra o de la actividad. 
   
Establece conexiones con la 
realidad educativa de su contexto.    
Se evidencia el aporte del autor.    
Atiende las normas APA (edición 
vigente) en las citas, fuentes y 
referencias. 
   
La redacción de la reseña o 
relatoría es clara y entendible.    
La reseña o relatoría se ajusta a 
las normas de publicación de la 
revista. 
   
 
Tomando en cuenta su apreciación, la reseña o relatoría debe ser (marque con una equis):   
 
 
____PUBLICABLE SIN MODIFICACIONES   ____PUBLICABLE CON OBSERVACIONES   ____NO PUBLICABLE 
 
 
Firma: ______________________________  Email:_____________________________ 
Fecha de entrega: ___________________________________________ 
 
 
Nota: Por favor, solicitamos las observaciones y recomendaciones sobre la reseña 
o relatoría, ya sea en el mismo documento (incorporar comentarios donde sea 
necesario) o al final de esta ficha. 
 
